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Segala puji dan syukur atas ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan laporan akhir 
Praktik Pengalaman Lapangan di SD 1 Sekarsuli ini dapat diselesaikan dengan 
baik dan tepat waktu. 
Terselesaikannya pembuatan laporan ini tidak lepas dari peran berbagai 
pihak yang telah membantu baik pada saat persiapan, pelaksanaan kegiatan, 
sampai pasca kegiatan. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A selaku Rektor Universitas 
Negeri Yogyakarta. 
2. Bapak Dr. Haryanto, M.Pd selaku Dekan FIP UNY. 
3. Ibu Hidayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan PPSD FIP UNY. 
4. Bapak Banu Setyo Adi, M.Pd selaku Ketua Pelaksana Program PPL. 
5. Ibu Murtiningsih, M.Pd, selaku dosen pembimbing lapangan yang senantiasa 
membimbing dan memberikan pengarahan. 
6. Ibu Muhinnah, S.Pd, selaku kepala SD 1 Sekarsuli yang telah bersedia 
menerima mahasiswa praktikan PPL di SD 1 Sekarsuli. 
7. Ibu Yosephine Widyastuti, selaku koordinator PPL dan guru pembimbing 
yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusun 
melakukan kegiatan PPL. 
8. Bapak/Ibu guru dan karyawan/karyawati SD 1 Sekarsuli. 
9. Orang tua yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materi. 
10. Sahabat perjuangan PPL UNY di SD 1 Sekarsuli. 
11. Siswa-siswa SD 1 Sekarsuli tahun ajaran 2014/2015. Semua keseriusan 
belajar dan canda tawa bersama kalian merupakan kenangan yang tidak akan 
saya lupakan. Pengalaman yang telah kalian berikan merupakan pembelajaran 
berharga bagi saya.  
12. Semua pihak yang telah membantu selama pelaksanaan kegiatan sampai 
penyusunan laporan PPL ini. 
Semoga budi baik mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT dan kerja 
sama yang telah kita jalin tidak akan terhenti hanya sampai berakhirnya PPL ini 
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saja, namun akan terus berlanjut serta menjadi ikatan dalam menjaga tali 
persaudaraan yang telah kita jalin bersama. 
Praktikan menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, sehingga 
praktikan mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi 
kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 
yang membacanya. Amin. 
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Program PPL Universitas Negeri Yogyakarta yang dilaksanakan pada 
semester khusus 2014 memberikan kesempatan kepada mahasiswa UNY untuk 
meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendidikan. SD Negeri Sekarsuli 
merupakan salah satu sekolah yang ditunjuk oleh pihak UNY untuk menjadi 
lokasi PPL pada tahun 2014. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang 
dilaksanakan di SD Negeri 1 Sekarsuli berlangsung mulai tanggal 2 Juli 2014 
sampai dengan 17 September 2014. Tujuan dari progran PPL adalah untuk 
memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang manajerial 
pembelajaran di sekolah, dan memahami seluk beluk sekolah dengan segala 
permasalahannya, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 
menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki dalam proses 
perkuliahan. 
Program PPL ini meliputi pelaksanaan praktik mengajar terbimbing, 
praktik mengajar mandiri, dan ujian praktik mengajar. Pelaksanaan praktik 
mengajar terbimbing dilaksanakan delapan kali yaitu pada tanggal  11 Agustus 
sampai dengan 28 Agustus 2014, pelaksanaan praktik mengajar mandiri 
dilaksanakan dua kali yaitu pada tanggal 30 Agustus dan 1 September 2014, dan 
ujian praktik mengajar dilaksanakan dua kali yaitu pada tanggal 4 dan 6 
September 2014. Masing-masing jenis praktik mengajar dilaksanakan di kelas 
rendah dan tinggi.  
Pelaksanaan kegiatan PPL meliputi tiga tahapan yaitu persiapan, 
pelaksanaan, dan evaluasi. Tahapan persiapan PPL meliputi observasi sekolah dan 
pembuatan jadwal mengajar. Tahap pelaksanaan meliputi praktik mengajar 
terbimbing, mandiri, dan ujian. Tahap evaluasi sebagai refleksi keberhasilan 
program yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil refleksi, secara umum peserta 
dapat melakukan perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran. Pelaksanaan 
program PPL di SD 1 Sekarsuli berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa 
kendala yang dihadapi. Dukungan dari berbagai pihak terutama pihak sekolah 
sangat membantu proses pelaksanaan dan kelancaran program PPL di sekolah 
tersebut. 
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